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 َﺧْؤُﯾ ٌلَوَﻣَﺗُﻣ ٌﺊْﯾَﺷ ُد ﺎَﻣ ْنِﻣ ِﻟ ٍمِزَ ﻻ ٍنْﯾَد ﻲِﻓ ِﮫِﺑ ﺎَﻘِﺛ َوُﺗ ِﮫِﻛ 
Sesuatu yang bernilai harga (mutamawaal) yang diambil dari pemiliknya untuk 
dijadikan atas utang yang tetap (mengikat). 
Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002) 
 
                       
                          
                         
         
 
jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis,  
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
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Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa 
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hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam Laporan penelitian ini adalah pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal  22 
Januari 1988. 
 
Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
ا ` ز Z ق Q 
ب B س S ك K 
ت T ش Sy ل L 
ث Ts ص Sh م M 
ج J ض D ن N 
ح H ط T و W 
خ Kh ظ Z ه H 
د D ع ‘ ء ‘ 
ذ Ż غ G ي Y 
ر R ف F  - 
 
Catatan: 





2. Vokal panjang (mad)  
Fathah (baris di atas) di tuli sâ, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya;   ﺔـﻋرﺎـﻘـﻟا ditulis al-
qâri‘ah, ﻦـﯿـﻛﺎـﺴــﻤﻟا ditulis al-masâkîn,  نﻮﺤﻠـﻔـﻤـﻟا ditulis al-muflihûn 
3. Kata sandang alif + lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya نوﺮـﻓﺎﻜـﻟا ditulis al-
kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya لﺎـﺟﺮـﻟاditulis ar-rijâl. 
4. Ta’ marbûthah(ة). 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةﺮـﻘـﺒـﻟا ditulis al-baqarah. 
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;  لﺎـﻤـﻟا ةﺎﻛز ditulis zakât al-mâl, atau  
ءﺎـﺴـﻨﻟا ةرﻮـﺳ ditulis sûrat al-Nisâ`. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;   ﻮـھو
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad rahn dan ijarah 
dalam layanan gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang 
Malang dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak 
rahin di Pegadaian Syariah tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang 
menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk mencari data primer dan 
didukung dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data 
primer didapat dengan cara wawancara dengan informan dan observasi, dan data 
sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dan disusun secara 
deskriptif analitis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kedua akad tersebut 
diaplikasikan dalam layanan gadai syariah di Perum  Pegadaian  Syariah  Unit 
Kauman Cabang Malang dikemas dalam produk rahn, arrum dan amanah. Namun 
dari tiga produk tersebut hanya dalam produk rahn dan arrum yang efektif 
sementara produk amanah khusus di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman 
Cabang Malang belum dipasarkan. Akad rahn dan akad ijarah diaplikasikan dalam 
satu transaksi. Akad  Rahn diaplikasikan untuk  menahan  harta  milik  si  
peminjam sebagai jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Kemudian Akad  
ijarah diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran  upah  sewa  atas 
pemerliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di pegadaian Syariah. 
Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak rahin di pegadaian 
Syariah ada dua macam, yaitu (1) perlindungan hukum terhadap hak-hak 
nasabah/rahin dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre 
purchase) dengan cara legislation, yaitu memberikan perlindungan kepada 
konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. (2) 
perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah/rahin pada saat setelah terjadinya 
transaksi (conflict/post purchase). Aspek yang masuk dalam bentuk perlindungan 
hukum ini adalah perlindungan nasabah/rahin mendapatkan kompensasi, ganti 
rugi dan/atau penggantian, apabila barang jaminannya (marhun) rusak, termasuk 
yang penyelesaiannya  bisa dilakukan  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  setelah  
tidak  tercapai  kesepakatan melalui musyawarah. Jaminan tersebut diatur dalam 
Surat Bukti Rahn (SBR) yang mengikat bagi rahin dan murtahin. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas,ada dua rekomendasi yang penulis 
ajukan, pertama  untuk memasarkan produk Amanahnya agar nasabah memiliki 
banyak pilihan. Kedua, Perlu  diintensifkan  pembahasan  sistem  operasional  





Rizky Fauziah, Danar. 2012. Application of Rahn and Ijarah Agreement on 
the Service Pledge Islamic  in Sharia Pawnshop Branch Unit 
Kauman Malang. Thesis. Department of Business Law of Sharia. 
Faculty Sharia. State Islamic University of Malang Maulana Malik 
Ibrahim. Supervisor Dr. KH. Dahlan Tamrin M.Ag. 
 
Keywords: Rahn, Ijarah, Sharia Pawnshop 
 
This research aims to find out the application rahn and ijarah service in 
islamic mortgage services in Islamic Pawnshop Branch Unit Kauman Malang and 
Units to determine the form of legal protection of rights in Sharia rahin pawn 
shops. This is empirical research focusing on the juridical research field to search 
for primary data and supported by research libraries to get secondary data. 
Primary Data obtained by means of interviews with informants and observation, 
and secondary data obtained by means of documentation material law, primary, 
secondary and tertiary. Data that has been collected and analyzed qualitatively 
arranged in descriptive analytical. 
The result showed that first, both calneh is applied in any service pledge 
syariah in pawnshop syariah units kauman the branch of poor rahn, packed in the 
product arrum and also amanah. But of three of these products only in the product 
rahn and arrum effective while product amanah special in pawnshop syariah units 
kauman the branch of unfortunate not marketable. Rahn and ijarah applied in one 
transaction. Rahn applied to hold property belonging to the borrower as security 
for the loan they have. Then ijarah applied to obtain payment of wages rent over 
pemerliharaan and storing goods in a guarantee in the mortgage Sharia. 
Second, the form of legal protection of the rights of the mortgage Sharia 
rahin there are two kinds, namely (1) the legal protection of the rights of clients / 
rahin done at the time before the transaction (no conflict / pre purchase) by way 
of legislation, which provides protection to consumers through legislation that has 
been made. (2) the legal protection of the rights of clients / rahin at the time after 
the transaction (conflict / post purchase). Aspects that come in the form of legal 
protection is the protection of client / rahin compensation, damages and / or 
replacement guarantee if the goods (marhun) damaged, including a settlement can 
be done through the Sharia Arbitration Board after no agreement is reached by 
consensus. Letter of Guarantee are set out in Exhibit Rahn (SBR) that binds to 
rahin and murtahin. 
Based on the above research results, there are two recommendations that 
the authors ask, first to market products that our customers have a lot of 
Amanahnya options. Second, it needs to be intensified discussion of operational 
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ﺗﮭدف ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد وﺗطﺑﯾق ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة ران ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺣل 
ﻓﻲ ﻣﺣﻼت    ﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوقﻣﺎﻻﻧﻎ وﺗﺣدﯾد ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧو   اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓرع وﺣدة  اﻟرھوﻧﺎت
وﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ . اﻟرھوﻧﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن . واﻟﺗﻲ ﯾدﻋﻣﮭﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺛﺎﺋق ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺑرﯾن واﻟﻣﻼﺣظﺎت، واﻟ
وﻗد ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ . اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي، واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
 .اﻟﻧوﻋﻲ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ
اﻟرھوﻧﺎت  أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻌﻘد اﻷول واﻟﻌﻘد ران اﻹﺟﺎرة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل
ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ، . وﻣوﺛوق ﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻻﻧﻎ،   اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓرع ران
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻓرع اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﺣدة ﻣﺣل اﻟرھوﻧﺎت   ﻟﯾﺳت ﺳوى ﻧﺗﺎج ران
ﺗطﺑﯾق ران ﻋﻘد ﻟﻌﻘد ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرض ﻛﺿﻣﺎن . ران اﻹﺟﺎرة ﻋﻘد واﻟﻌﻘد ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺣدة. ﺗم ﻣﺎﻻﻧﻎ
وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ   ﺛم طﺑق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎد دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر اﻹﺟﺎرة ﻟﻸﺟور ﻓﻲ. ﻟﻠﻘرض ﺣﺻل
 .اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ( 1)اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري ھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن، وھﻣﺎ  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق
ﻋن طرﯾق ( اﻟﺷراء اﻟﻣﺳﺑق/ أي ﺗﻌﺎرض )أﺟرﯾت ﻓﻲ وﻗت ﻗﺑل أن اﻟﺻﻔﻘﺔ   /  ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﻼءاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ، وھﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟذﯾن أﺟرﯾت ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻟﮭذه اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣن 
ﻟﺣﻘوق  ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ( 2. )ﺧﻼل ﻣﻧﺢ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﺗم إﺣرازه
اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل (. ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺷراء/ اﻟﺻراع )ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ   / اﻟﻌﻣﻼء
أو ﺿﻣﺎن اﺳﺗﺑدال ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ / اﻟﺗﻌوﯾض واﻷﺿرار و  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل
س ﺗﺣﻛﯾم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﻌد أن ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل ﺑﺄﺿرار، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻠ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ
 اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط  )RBS(  ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻌرض ران. إﻟﻰ أي اﺗﻔﺎق ﺑﺗواﻓق اﻵراء
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة أﻋﻼه، ھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرح اﻟﻣؤﻟﻔون، أول ﻓرع 
ﺛﺎﻧﯾﺎ، ﯾﻧﺑﻐﻲ . ﻌﻣﻼء ﻟدﯾﮭم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﯾﺎراتﻣﺎﻻﻧﻎ ﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أن اﻟ ﻣﺣل اﻟرھوﻧﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣدة
ﺗﻛﺛﯾف ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺣﻼت اﻟرھوﻧﺎت، ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻧدوات 
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